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Abstrakt
Odborna´ praxe ve firmeˇ EVici webdesign s.r.o. Firma navrhuje a vytva´rˇı´ internetove´
stra´nky, jedna´ se prˇedevsˇı´m o online internetove´ obchody. Nynı´ probı´ha´ vy´voj syste´mu,
ktery´ bude umozˇnˇovat snadneˇji vytva´rˇet a spravovat internetove´ obchody. Syste´m je
vyvı´jen v programovacı´m jazyce PHP. Bude take´ umozˇnˇovat efektivneˇji modifikovat
zdrojovy´ ko´d aplikace, ktery´ bude stejny´ pro vsˇechny obchody. Obchody se budou od
sebe lisˇit pouze vzhledem, zpu˚sob administrace zu˚stane stejny´.
Klı´cˇova´ slova: e-shop, internetovy´ obchod, administrace syste´mu, moduly syste´mu
Abstract
Professional practice in the company EVici webdesign s.r.o. Company designs and cre-
ates web pages, primary creates online e-shops. Nowadays the system is being developed.
System will allow easier creation and management of online shops. The system is devel-
oped in PHP programming language. It will also allow more efficient modification of the
source code of application, that will be the same for all shops. Shops will only differ from
each other in appearance, the way of administration remains the same.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
AJAX – Asynchronous JavaScript and XML – asynchronnı´ JavaScript
a XML
CSS – Cascading Style Sheets – kaska´dove´ styly
HTML – HyperText Markup Language – znacˇkovacı´ jazyk pro hyper-
text
JS – JavaScript
JSON – JavaScript Object Notation – JavaScriptovy´ objektovy´ za´pis
PHP – Hypertext Preprocessor – hypertextovy´ preprocesor
SQL – Structured Query Language – strukturovany´ dotazovacı´ jazyk
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Firma EVici webdesign s.r.o. (viz [1]) se zaby´va´ na´vrhem internetovy´ch stra´nek, tvor-
bou e-shopu˚ a momenta´lneˇ i vy´vojem syste´mu pro spra´vu e-shopu˚. Tento syste´m bude
umozˇnˇovat rychleji a snadneˇji vytva´rˇet a spravovat internetove´ obchody nabı´zene´ klien-
tu˚m. Doposud se nove´mu za´kaznı´kovi upravil neˇktery´ ze sta´vajı´cı´ch obchodu˚. Vytvorˇil
se novy´ graficky´ na´vrh a upravil se zdrojovy´ ko´d podle potrˇeb klienta. Novy´ syste´m bude
mı´t jednodusˇsˇı´ a prˇehledneˇjsˇı´ administraci a vlastnı´ ja´dro syste´mu bude pro vsˇechny kli-
enty stejne´. Za´kaznı´k si necha´ vypracovat pouze graficky´ na´vrh (bud’ firmou EVici nebo
externı´ firmou) a ten se jednodusˇe pomocı´ sˇablonovy´ch maker nako´duje do funkcˇnı´ho
internetove´ho obchodu.
Administrace se skla´da´ z neˇkolika desı´tek rozsˇirˇujı´cı´ch modulu˚, pomocı´ ktery´ch lze
syste´m spravovat a udrzˇovat jej sta´le aktua´lnı´. Participoval jsem na na´vrhu a vy´voji teˇchto
rozsˇirˇujı´cı´ch modulu˚.
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2.1 Nette Framework
Stra´nky projektu [4] oznacˇujı´ Nette famework jako vy´konny´ framework pro pohodlne´
a rychle´ vytva´rˇenı´ kvalitnı´ch a modernı´ch webovy´ch aplikacı´ v PHP 5. Zameˇrˇuje se na eli-
minaci bezpecˇnostnı´ch rizik prˇi tvorbeˇ formula´rˇu˚. Pu˚vodnı´m autorem Nette Frameworku
je David Grudl, o jeho dalsˇı´ rozvoj se stara´ organizace Nette Foundation.
2.2 Dibi
V [5] se uva´dı´, zˇe Dibi je PHP databa´zova´ vrstva, ktera´ se snazˇı´ zjednodusˇit za´pis SQL
prˇı´kazu˚ a ulehcˇit rutiny, se ktery´mi se programa´tor beˇzˇneˇ setka´va´. Dibi ma´ implemento-
vanou ochranu proti SQL injection a je napsa´na v objektove´m PHP 5.
2.3 jQuery
V [2] se uva´dı´ jQuery jako JavaScriptova´ knihovna, ktera´ klade du˚raz na interakci mezi
JavaScriptem a HTML. JQuery je urcˇena ke zmeˇneˇ zpu˚sobu, jaky´m se pı´sˇe JavaScript.
2.4 JSColor
Oficia´lnı´ stra´nky [8] projektu oznacˇujı´ JSColor jako jednoduchou a uzˇivatelsky prˇı´veˇtivou
knihovnu pro vy´beˇr barvy v HTML formula´rˇı´ch. Rozsˇirˇuje vsˇechny pozˇadovane´ HTML
polı´cˇka <input> o barevny´ dialog pro vy´beˇr barvy.
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Firmou navrzˇeny´ a vyvı´jeny´ syste´m se skla´da´ ze trˇı´ cˇa´stı´. Kazˇda´ cˇa´st je jisty´m zpu˚sobem
za´visla´ na ostatnı´ch a jedna bez druhe´ nedoka´zˇe spra´vneˇ fungovat.
• Prvnı´ cˇa´stı´ je hlavnı´ administrace, kde jsou informace o vsˇech uzˇivatelı´ch, klient-
sky´ch u´cˇtech, nastavenı´ cele´ho syste´mu, nastavenı´ jazyku˚ a jednotlivy´ch prˇekladu˚.
• Druhou cˇa´stı´ je administrace klientsky´ch webu˚, kam ma´ prˇı´stup jen majitel obchodu
a jı´m poveˇrˇene´ osoby. Tato cˇa´st je velice du˚lezˇita´ pro spra´vu a nastavenı´ jednotlivy´ch
stra´nek, cˇla´nku˚, produktu˚, rolı´ nebo i uzˇivatelsky´ch pra´v.
• Trˇetı´ cˇa´stı´ je samotny´ web, ktery´ reprezentuje firmu klienta, zobrazuje produkty
(v prˇı´padeˇ e-shopu) nebo poma´ha´ komunikovat s klienty. Cele´ stra´nky se vykreslujı´
podle nastavenı´ a vyplneˇny´ch u´daju˚ v administraci.
U´koly, na ktery´ch jsem se podı´lel, byly na´vrh a vy´voj modulu˚ pro administraci za´kaznic-
ky´ch webu˚. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ cˇa´stı´ administrace je hlavnı´ menu (viz Obra´zek 1), ktere´ tvorˇı´
kostru cele´ administrace. Menu je rozdeˇleno na neˇkolik hlavnı´ch kategoriı´, ty obsahujı´
vzˇdy dalsˇı´ soubor kategoriı´ (podkategorie). Jednodusˇsˇı´ podkategorie (moduly syste´mu)
jsem doka´zal zvla´dnout za me´neˇ nezˇ 6 hodin. Na nejslozˇiteˇjsˇı´ch modulech jsem pracoval
neˇkdy i 3 dny, s rozpocˇı´ta´nı´m na hodiny je to prˇiblizˇneˇ 24 hodin.
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4.1 Kategorie CRM
Kategorie pro rˇı´zenı´ vztahu˚ se za´kaznı´ky (Customer Relationship Management) obsa-
huje dva du˚lezˇite´ moduly pro vztahy se za´kaznı´ky. Na obou modulech jsem se podı´lel
na´vrhem a implementacı´. Prvnı´m modulem je „Komunikace“, kde se shromazˇd’ujı´ vesˇ-
kere´ zpra´vy prˇi komunikaci se za´kaznı´ky. Druhy´m je modul „Kontakty“, ve ktere´m se
spravujı´ za´kaznı´ci nebo pouze kontakty na osoby. Obeˇ kategorie lze videˇt na obra´zku 1
zarˇazene´ do hlavnı´ho menu.
4.1.1 Komunikace
Prvnı´ cˇa´st, na ktere´ jsem pracoval, byl komunikacˇnı´ modul, ktery´ ma´ na starost komuni-
kaci provozovatele a zameˇstnancu˚ obchodu se za´kaznı´ky. Tato podkategorie je soucˇa´stı´
CRM modulu. Modul vypisuje vsˇechny pozna´mky, prˇipomı´nky, vzkazy zapsane´ a ode-
slane´ z ru˚zny´ch formula´rˇu˚ na webu (naprˇı´klad formula´rˇ „Kontaktujte na´s“) a zprostrˇed-
kova´va´ emailovou komunikaci se za´kaznı´ky. Pro lepsˇı´ prˇehlednost jsou nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´
informace o vzkazu zobrazeny na u´vodnı´ stra´nce modulu. Zobrazeny jsou v tabulce,
datagridu.
Datagrid je prˇı´davna´ komponenta frameworku Nette. Lze ji najı´t na oficia´lnı´ch stra´n-
ka´ch [4] frameworku. V syste´mu je cˇasto pouzˇı´va´na, protozˇe umozˇnˇuje rychly´ vy´pis do
tabulky s na´sledny´m forma´tova´nı´m a stra´nkova´nı´m rˇa´dku˚ a sloupcu˚. Umozˇnˇuje jednı´m
SQL dotazem tabulku naplnit, automaticky vytvorˇı´ tlacˇı´tka pro rˇazenı´ za´znamu˚, polı´cˇka
pro filtrova´nı´, hromadnou u´pravu a lze prˇidat i tlacˇı´tka pro ru˚zne´ akce na jednotlivy´ch
za´znamech, jako je editace nebo maza´nı´. Du˚lezˇitou soucˇa´stı´ komponenty je mozˇnost
stra´nkova´nı´ za´znamu˚.
Na u´vodnı´ stra´nce modulu „Komunikace“ je v tabulce vypsa´no neˇkolik podstatny´ch
informacı´ o zpra´veˇ, kde podrobneˇjsˇı´ informace jsou schova´ny v detailu. Mezi nejdu˚lezˇi-
teˇjsˇı´ kolonky tabulky patrˇı´ jme´no nebo email za´kaznı´ka, prˇedmeˇt zpra´vy, z jake´ stra´nky
a z jake´ komponenty byla zpra´va odesla´na (kontaktnı´ formula´rˇ, diskuze k produktu,
atd.). Detail zpra´vy je zobrazen po kliknutı´ na tlacˇı´tko „Detail“ (Obra´zek 2).
function dialogAddVat() {
$( ’#dialogAddVat’).dialog({








Vy´pis 1: jQuery metoda pro vyskakovacı´ okno
Podrobneˇjsˇı´ informace jsou vypisova´ny do vyskakovacı´ho okna (Obra´zek 2) vytvorˇe-
ne´ho jednoduchou metodou knihovny jQuery (viz Vy´pis 1). Okno se nezobrazuje v nove´
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Obra´zek 2: Odpoveˇd’ na zpra´vu
instanci prohlı´zˇecˇe, ale jako soucˇa´st aktua´lnı´ webove´ stra´nky. Detail zpra´vy (Obra´zek 2)
obsahuje vsˇechny informace o zpra´veˇ, jako je jme´no odesı´lajı´cı´ osoby (pokud provedla
odesla´nı´ zpra´vy pod prˇihla´sˇenı´m), email, datum a cˇas, prˇedmeˇt a text zpra´vy. Pod nı´ jsou
vypsa´ny vsˇechny odpoveˇdi, ktere´ patrˇı´ k prˇı´slusˇne´ zpra´veˇ. Kliknutı´m na tlacˇı´tko „Nova´
odpoveˇd’“ vyjede JavaScriptouvou animacı´ jednoduchy´ formula´rˇ pro rychlou odpoveˇd’
s polı´cˇkem pro text zpra´vy. Ikonka „Odstranit“ pro odstraneˇnı´ zpra´vy je umı´steˇna jak v
tabulce na u´vodnı´ stra´nce modulu, tak i v detailu. Kliknutı´m na ktere´koliv tlacˇı´tko „Od-
stranit“ se spousˇtı´ PHP skript, ktery´ posˇle SQL dotaz na databa´zi a ten provede smaza´nı´
za´znamu v databa´zi. Po smaza´nı´ se cela´ stra´nka znovu nacˇte.
4.1.2 Kontakty
Dalsˇı´ cˇa´st, na ktere´ jsem se podı´lel, je podkategorie „Kontakty“, ktera´ se velice podoba´
prˇedchozı´ podkategorii „Komunikace“. U´vodnı´ stra´nka je tvorˇena tabulkou s vy´pisem
uzˇivatelu˚. Obsah tabulky s kontakty je ve vy´chozı´m stavu trˇı´deˇn podle typu kontaktu
(zda se jedna´ o za´kaznı´ka nebo jen o obycˇejny´ kontakt). Trˇı´deˇnı´ prova´dı´ SQL dotaz prˇi
nacˇı´ta´nı´ za´znamu˚ z databa´ze. Do dotazu je prˇida´na klauzule „Order by“ a databa´ze
vsˇechny za´znamy setrˇı´dı´ podle zadane´ho krite´ria.
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Oproti podkategorii „Komunikace“ je zde jiny´ zpu˚sob pro u´pravu za´znamu˚. U´prava
jizˇ nenı´ ve vyskakovacı´m okneˇ, ale na nove´ stra´nce. Editaci jsem musel vlozˇit na novou
stra´nku, protozˇe je zde prˇı´lisˇ mnoho u´daju˚, ktere´ by se do vyskakovacı´ho okna nevesˇly.
Za´lozˇky (Obra´zek 3) „Osobnı´ u´daje“, „Firemnı´ u´daje“ i za´lozˇka „Adresy“ jsou vy-
tvorˇeny podobny´m zpu˚sobem. Vsˇechny jsou zalozˇeny na formula´rˇi vytvorˇene´ho pomocı´
frameworku Nette [4] a v sˇabloneˇ vykreslova´ny rucˇneˇ (viz Vy´pis 3). Rucˇneˇ proto, protozˇe
v sˇabloneˇ jsou prvky od sebe graficky oddeˇleny. Toto oddeˇlenı´ automaticke´ vykreslenı´
neumozˇnˇuje (viz Vy´pis 2).
4.2 Nastavenı´ e-shopu
Kazˇdy´ program ma´ dnes mozˇnost nastavenı´. Ne jinak je tomu i v prˇı´padeˇ internetovy´ch
obchodu˚. Syste´m firmy EVici webdesign s.r.o. [1] taky tento modul obsahuje. Ma´ ho hlavnı´
administrace syste´mu a majı´ ho i jednotlive´ administrace e-shopu˚. Na veˇtsˇineˇ podmodulu˚
v nastavenı´ e-shopu jsem se aktivneˇ podı´lel.
4.2.1 Hlavnı´ nastavenı´
Prvnı´ podkategorie za´lozˇky „Nastavenı´“ se jmenuje „Hlavnı´ nastavenı´“ a nabı´zı´ globa´lnı´
nastavenı´ pro za´kaznı´ku˚v syste´m. Klient si v neˇm mu˚zˇe nastavit za´kladnı´ informace, zda
je pla´tcem DPH, zda jsou ukla´dane´ ceny s DPH, dobu trva´nı´ statusu „Novy´“ u produktu
a mnoho dalsˇı´ho.
Modul jsem vytvorˇil jednı´m formula´rˇem, ktery´ je graficky rozdeˇlen. V sˇabloneˇ to
znamena´ rucˇneˇ vykreslit formula´rˇove´ prvky (viz Vy´pis 3). Rozdeˇlenı´ na nastavenı´ ob-
chodu, nastavenı´ produktu˚ a nastavenı´ uzˇivatele je pouze z esteticke´ho hlediska pro lepsˇı´
cˇitelnost a jasne´ oddeˇlenı´ nesouvisejı´cı´ch formula´rˇovy´ch polı´cˇek.
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Prˇi odesla´nı´ formula´rˇe je potrˇeba informace vhodny´m zpu˚sobem rozkouskovat a ulozˇit
do tabulky „config“ v databa´zi. Do tabulky „config“ se ukla´da´ jiny´m zpu˚sobem nezˇ do
ostatnı´ch tabulek, protozˇe jeden za´znam reprezentuje jednu hodnotu ulozˇene´ho nasta-
venı´. U vsˇech ostatnı´ch tabulek obsahuje jeden za´znam vı´ce hodnot.
Rozseka´nı´ odeslany´ch dat prova´dı´m ulozˇenı´m vzˇdy jen jednoho prvku formula´rˇe do
docˇasne´ promeˇnne´ a podle na´zvu prvku aktualizuji SQL dotazem za´znam v databa´zi.
Tı´mto zpu˚sobem je potrˇeba projı´t cely´ formula´rˇ a aktualizovat vsˇechny za´znamy.
4.2.2 Provozovatel obchodu
V te´to kategorii si majitel obchodu ukla´da´ informace o provozovatelı´ch obchodu˚ v jednot-
livy´ch sta´tech, ve ktery´ch podnika´. Majitel mu˚zˇe informace o provozovatelı´ch obchodu˚
vypsat jen pro neˇktere´ sta´ty, prˇicˇemzˇ sta´t, ktery´ si zvolil prˇi zakla´da´nı´ e-shopu jako vy´-
chozı´, musı´ mı´t vsˇechny polozˇky povinneˇ vyplneˇny. Ve sta´tech, ve ktery´ch informace
vyplneˇny nebudou, budou informace doplnˇova´ny z prvnı´ho (vy´chozı´ho) sta´tu. Doplnˇo-
va´nı´ chybeˇjı´cı´ch informacı´ o provozovatelı´ch je potrˇeba vyrˇesˇit azˇ na front-endu.
Framework Nette [4] umozˇnˇuje vytva´rˇet kontejnery pro shlukova´nı´ formula´rˇovy´ch
prvku˚. Touto funkcı´ jsou deˇla´ny vsˇechny formula´rˇe, kde je potrˇeba mı´t vyplneˇny polozˇky
ve vı´ce jazycı´ch. Nette vytvorˇı´ kontejner s na´zvem jazyku a do neˇj vlozˇı´ potrˇebne´ polı´cˇka.
Funkce umozˇnˇuje vytvorˇit prvek se stejny´m na´zvem vı´cekra´t.
Formula´rˇova´ polı´cˇka jsou pomocı´ Nette frameworku vytvorˇena v cyklu. Ten procha´zı´
vsˇechny aktivovane´ jazyky a pro kazˇdy´ vytva´rˇı´ novy´ kontejner pro prvky „Spolecˇnost“,
„Kontaktnı´ osoba“, „Komunikace“ a „Bankovnı´ u´cˇet“.
I zde jsem musel vyuzˇı´t rucˇnı´ho vykreslenı´ prvku˚ formula´rˇe do sˇablony (viz Vy´pis 3).
Automaticky´ zpu˚sob (viz Vy´pis 2) totizˇ vykresloval prvek formula´rˇe ve vsˇech jazycı´ch
hned pod sebe. Ale zada´nı´ me´ho u´kolu bylo odlisˇne´ a prvky se meˇly vypisovat vzˇdy v


























Vy´pis 3: Uka´zka ko´du s rucˇnı´m vykreslenı´m prvku˚ formula´rˇe v sˇablona´ch
4.2.3 Nastavenı´ DPH
Nastavenı´ DPH je velice du˚lezˇite´ v podnika´nı´. V kazˇde´m sta´teˇ se lisˇı´ a v kazˇde´m sta´teˇ
jich mu˚zˇe by´t neˇkolik. Toto je velice jednoduchy´ modul, ktery´ jsem podle pozˇadavku˚
neˇkolikra´t prˇedeˇla´val. Pu˚vodneˇ meˇlo kazˇde´ DPH svu˚j na´zev a pro kazˇdou zemi si uzˇivatel
vypsal jinou hodnotu. Nynı´ ma´ kazˇde´ DPH jen svou hodnotu a cele´ DPH je prˇideˇleno
do konkre´tnı´ho sta´tu jako vy´chozı´ nastavenı´ pro DPH. Pu˚vodneˇ byl u kazˇde´ho rˇa´dku
s polozˇkou DPH posuvnı´k pro rˇazenı´. I ten byl nakonec odstraneˇn a polozˇky se rˇadı´ jen
podle hodnot. V syste´mu musı´ vzˇdy existovat alesponˇ jedno DPH, proto jsme vytvorˇili
jednu polozˇku nesmazatelnou.
Vy´chozı´ nesmazatelne´ polozˇky se vytva´rˇı´ jednodusˇe. Prˇi vykreslova´nı´ jednotlivy´ch
rˇa´dku˚ tabulky se jednoduchou podmı´nkou testuje, zda ma´ za´znam hodnotu „default“
nastavenou. Pokud ano, rˇa´dku se prˇirˇadı´ kaska´dovy´ styl „main page row“ a odstranı´ se
tlacˇı´tko pro maza´nı´. Kaska´dovy´ styl se postara´ o vykreslenı´ rˇa´dku jinou barvou.
4.2.4 Meˇny
U´vodnı´ stra´nka tohoto modulu nabı´zı´ tabulku s vy´pisem vsˇech jizˇ vytvorˇeny´ch meˇn, kde
prvnı´ rˇa´dek nelze smazat, pouze editovat. Modul je zajı´mavy´ tı´m, co vsˇechno se mu˚zˇe
u meˇny nastavit. Sa´m jsem netusˇil, kolik je mozˇnostı´. Pro syste´m budou nastavitelne´
tyto mozˇnosti: na´zev meˇny, znacˇka meˇny (veˇtsˇinou by´va´ trˇı´ pı´smenkova´, naprˇ. CZK),
da´le levy´ a pravy´ symbol (naprˇ. $, Kcˇ), kurz meˇny, zaokrouhlovacı´ metoda (matematicky,
nahoru, dolu˚), zaokrouhlova´nı´ na tisı´ciny, desetnı´ky, padesa´tnı´ky nebo koruny. A nakonec
nastavenı´ pro oddeˇlovacˇ desetin a tisı´cu˚.
U´prava i vytva´rˇenı´ nove´ meˇny se zobrazujı´ ve vyskakovacı´m okneˇ (Obra´zek 4). Okno
je vytvorˇeno jQuery metodou (viz Vy´pis 1). Vsˇechna formula´rˇova´ polı´cˇka jsou do sˇablony
vypsa´na rucˇneˇ (viz Vy´pis 3), kvu˚li jine´mu rozlozˇenı´ prvku˚.
4.2.5 Stavy objedna´vek
Do podkategorie se stavy objedna´vek jsem prˇinesl vlastnı´ na´pad. Zada´nı´ bylo, aby jednot-
live´ stavy byly barevneˇ rozlisˇeny. Protozˇe by uzˇivatel musel psa´t barvu v hexadecima´lnı´m
znakove´m ko´du barvy, byl mu˚j na´pad zobrazovat barvu v plovoucı´m okneˇ nad prvkem
(Obra´zek 5), aby si ji uzˇivatel mohl jednodusˇe vybrat kliknutı´m mysˇi. Toto nabı´zı´ knihovna
jsColor [8]. Lze ji kaska´dovy´m stylem „color“ nava´zat na libovolny´ formula´rˇovy´ prvek.
O dialog nad prvkem se postara´ knihovna.
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Obra´zek 4: Vyskakovacı´ okno s formula´rˇem pro u´pravu meˇny
Obra´zek 5: Dialogove´ oke´nko pro vy´beˇr barvy
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Obra´zek 6: Tabulka se vsˇemi dostupnostmi
4.2.6 Jednotky
Dalsˇı´ velice jednoducha´ podkategorie je „Jednotky“. Ta vypisuje do tabulky vytvorˇene´
jednotky. Prˇi u´praveˇ jednotky vyskocˇı´ jQuery metodou (viz Vy´pis 1) okno pro u´pravu
na´zvu jednotky ve vsˇech dostupny´ch jazycı´ch. I kdyzˇ je to nejjednodusˇsˇı´ modul, na
ktere´m jsem pracoval, nalezli jsme spolu s ostatnı´mi programa´tory jednu chybu, spojenou
s jazyky. Pokud ma´me jednotku naprˇı´klad v cˇesˇtineˇ a v anglicˇtineˇ, zobrazuje se formula´rˇ
jen pro tyto dva jazyky. V prˇı´padeˇ, kdy si za´kaznı´k objedna´ do cele´ho syste´mu dalsˇı´
jazyk, naprˇı´klad neˇmcˇinu, prˇesta´va´ u´prava jednotek fungovat, protozˇe aktualizuji jen
dva vytvorˇene´ za´znamy v databa´zi, ve ktery´ch je jednotka ulozˇena. Trˇetı´ za´znam pro
neˇmcˇinu se nevytvorˇı´. Rˇesˇenı´ proble´mu je prove´st kontrolu existence za´znamu v databa´zi
a na jejı´m za´kladeˇ za´znam bud’ vytvorˇit, nebo pouze upravit.
4.2.7 Dostupnost zbozˇı´
Na rozdı´l od stavu objedna´vek zde nevypisuji dostupnost v barvicˇka´ch, ale dopocˇı´ta´va´
se zde dostupnost zbozˇı´ (Obra´zek 6). Modul je tvorˇen prˇehlednou tabulkou, kde jsou
prˇednastaveny trˇi hodnoty, ktere´ nelze smazat (na dotaz, nedostupne´, dostupne´). Dalsˇı´ si
mu˚zˇe za´kaznı´k vytvorˇit. Mimo titulku musı´ by´t vyplneˇna i hodnota „od“ kolika jednotek
bude tato dostupnost na produkt aplikova´na. Ota´zkou k zamysˇlenı´ bylo, zda ukla´dat
hodnoty „od“ nebo „do“ pocˇtu jednotek. V prˇı´padeˇ pouzˇitı´ „od“ vyuzˇı´va´me hodnotu
„NULL“ pro polozˇku „na dotaz“, hodnotu „nula“ jako „nedostupne´“ a hodnoty veˇtsˇı´ nezˇ
nula jsou bra´ny jako zbozˇı´ „dostupne´“. V opacˇne´m prˇı´padeˇ by jako hodnota „nekonecˇno“
muselo by´t ulozˇene´ obrovske´ cˇı´slo nebo hodnota „NULL“. Tı´m bychom ztratili jednu
hodnotu pro polozˇku „na dotaz“.
Prˇi vy´pisu tabulky (Obra´zek 6) s dostupnostmi zbozˇı´, jsem vyuzˇil PHP metody „next“,
ktera´ obsahuje ukazatel na dalsˇı´ polı´cˇko v poli. Tı´m lze jednodusˇe docı´lit vy´stupu „1 – 3
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Obra´zek 7: Cˇı´selne´ rˇady
jednotek“, kde hodnota „1“ je ukazatel na aktua´lnı´ prvek v poli a hodnota „3“ ukazatel na
na´sledujı´cı´. Pokud ukazatel na na´sledujı´cı´ prvek prˇesahuje rozmeˇry pole, tzn., zˇe prvek
je poslednı´, vypı´sˇi jen „10 a vı´ce jednotek“.
4.2.8 Cˇı´selne´ rˇady
Podkategorie „Cˇı´selne´ rˇady“ (Obra´zek 7) slouzˇı´ majitelu˚m nebo provozovatelu˚m e-shopu˚
pro cˇı´slova´nı´ objedna´vek, faktur a za´kaznı´ku˚. V modulu si mohou nastavit, jaky´ forma´t
bude rˇada mı´t. Rˇady mohou mı´t svu˚j prefix i sufix. Nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ hodnotou u cˇı´selne´ rˇady
je cˇı´slo, ktere´mu se inkrementuje hodnota prˇi vytvorˇenı´ nove´ objedna´vky, faktury nebo
za´kaznı´ka. Kazˇde´ cˇı´slo pak mu˚zˇe by´t uvozeno nulami, to jen pro lepsˇı´ cˇitelnost. Vy´sledek
pak mu˚zˇe vypadat takto: „Z00099-11“, na´sledujı´cı´ bude „Z00100-11“, kde „Z“ je prefix,
„00099“ samotne´ cˇı´selne´ pocˇı´tadlo a „-11“ libovolny´ sufix.
S prefixem a sufixem nenı´ zˇa´dny´ proble´m prˇi ukla´da´nı´ do databa´ze. Proble´m nastal
prˇi rˇesˇenı´ zpu˚sobu ukla´da´nı´ cˇı´sla, ktere´ se bude vzˇdy inkrementovat. Nejdrˇı´ve si spocˇı´ta´m
de´lku rˇeteˇzce cˇı´sla uvozene´ho nulami. Pak v cyklu projedu vsˇechny znaky rˇeteˇzce, dokud
nenarazı´m na prvnı´ nenulovy´ znak a nuly z rˇeteˇzce vymazˇu. Oddeˇleneˇ tak ulozˇı´m do
databa´ze de´lku rˇeteˇzce a vy´sledne´ cˇı´slo bez u´vodnı´ch nul. Prˇi zpeˇtne´m dopocˇı´ta´va´nı´
doplnı´m nuly zpeˇt prˇed cˇı´slo, aby klient nepoznal zˇa´dny´ rozdı´l v ulozˇenı´ do databa´ze.
4.2.9 Doprava a platba
Modul se skla´da´ ze dvou za´lozˇek. Prvnı´ je pro nastavenı´ plateb, druha´ pro nastavenı´
dopravy. Nejdrˇı´ve bylo potrˇeba udeˇlat modul pro platbu, protozˇe modul „Doprava“
obsahuje informace o platba´ch.
Modull „Platby“ se od ostatnı´ch modulu˚ mı´rneˇ lisˇı´. Nepouzˇı´va´ totizˇ tlacˇı´tko pro prˇi-
da´nı´ nebo pro odebra´nı´ neˇktere´ z polozˇek v seznamu. Polozˇky jsou do seznamu vlozˇeny
hlavnı´m administra´torem a nikdo nema´ pra´va je libovolneˇ meˇnit. Jedine´ co za´kaznı´k
mu˚zˇe, je vybrat si, jestli bude konkre´tnı´ platba pro jeho e-shop aktivnı´ cˇi naopak. V za´-
kladnı´ verzi syste´mu budou pouze trˇi druhy plateb a to: hotoveˇ, dobı´rkou a prˇevodem.
Pozdeˇji prˇibudou dalsˇı´ naprˇ. platba kartou nebo u´veˇr. Vsˇechny na´pisy a popisky jsou
rˇesˇeny ve vsˇech jazykovy´ch mutacı´ch.
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Obra´zek 8: Tabulka se vy´pisem neˇkolika produktu˚
Proble´m, na ktery´ jsem v pru˚beˇhu vytva´rˇenı´ modulu narazil, spocˇı´val v ukla´da´nı´
DPH (daneˇ z prˇidane´ hodnoty). V prvnı´ fa´zi byl modul navrzˇen pro ukla´da´nı´ jedne´ ceny
a jednoho DPH pro vsˇechny sta´ty stejneˇ. Tento zpu˚sob je vsˇak v praxi nepouzˇitelny´,
proto jsem musel upravit zdrojove´ ko´dy PHP skriptu˚ a vytvorˇit tak pro kazˇdy´ sta´t vlastnı´
polozˇku pro cenu a vlastnı´ polozˇku pro DPH. Hodnoty pro polozˇku DPH jsou vybı´ra´ny
z prˇedcha´zejı´cı´ho modulu „Nastavenı´ DPH“.
Po ukoncˇenı´ pracı´ na modulu „Platby“ jsem mohl prˇikrocˇit k dokoncˇenı´ modulu „Do-
prava“. Modul „Doprava“ ma´ ru˚zne´ na´pisy a popisky, ktere´ je potrˇeba evidovat ve vsˇech
jazycı´ch. Na modulu jsem stra´vil, v pomeˇru s ostatnı´mi, nejvı´ce cˇasu. Du˚vod, procˇ mi
trvalo vytvorˇit tento modul tak dlouho, byl ve vy´pisu seznamu plateb a vy´pisu seznamu
sta´tu˚. Spra´vce syste´mu, ktery´ bude upravovat dopravu, by meˇl by´t schopen zasˇkrtnout
si jen platebnı´ metody a sta´ty, urcˇene´ pro konkre´tnı´ dopravu. Naprˇı´klad doprava posˇtou
mu˚zˇe by´t placena jen hotoveˇ nebo dobı´rkou, ale doprava prˇepravnı´ sluzˇbou PPL mu˚zˇe
by´t placena hotoveˇ, prˇevodem i dobı´rkou. To vsˇechno naprˇı´klad pro dva sta´ty, Cˇesko
a Slovensko.
Nette kontejneru˚ jsem vyuzˇil i v prˇı´padeˇ vytva´rˇenı´ sta´tu˚ a platebnı´ch metod. I kdyzˇ
kontejnery pra´ci o moc neurychlı´, vy´sledny´ ko´d je le´pe cˇitelny´. Seznam sta´tu˚ byl ta-
kovy´ programa´torsky´ orˇı´sˇek, ktery´ bylo potrˇeba rozlousknout. Proble´m byl v oznacˇova´nı´
spra´vny´ch sta´tu˚, kde sta´ty patrˇı´cı´ k dopraveˇ vyta´hneme z vazebnı´ databa´zove´ tabulky.
Pu˚vodneˇ byl seznam zobrazova´n ve vyskakovacı´m okneˇ. Z na´padu ale sesˇlo kvu˚li slozˇi-
teˇjsˇı´mu ko´du a slozˇiteˇjsˇı´ implementaci. Seznam sta´tu˚ nakonec zu˚stal ve stejne´m vyska-
kovacı´m okneˇ metodou jQuery (viz Vy´pis 1), ktere´ se zobrazuje pro vkla´da´nı´ informacı´
o dopraveˇ. Pro vsˇechny sta´ty jsem vyuzˇil Nette kontejner, do ktere´ho vsˇechny sta´ty prˇi
vytva´rˇenı´ komponenty nahraji. Formula´rˇ se sta´ty vsˇak prˇesahoval velikost vyskakova-
cı´ho jQuery okna. Nezby´valo nic jine´ho nezˇ vyuzˇı´t kaska´dove´ho stylu „overflow: auto“,
ktery´ vytvorˇil po strana´ch vyskakovacı´ho okna posuvnı´ky a prˇesahujı´cı´ prvky formula´rˇe
skryl.
Ukla´da´nı´ sta´tu˚ deˇla´ serveru mı´rne´ potı´zˇe. Prˇi vybra´nı´ vsˇech sta´tu˚, ktery´ch je asi 300,
trva´ ukla´da´nı´ o neˇkolik sekund de´le nezˇ u jiny´ch operacı´, protozˇe databa´zovy´ server musı´
do vazebnı´ tabulky prˇidat vsˇech 300 za´znamu˚. Pokud se na situaci podı´va´me z uzˇivatel-
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ske´ho hlediska, uzˇivatel si dopravu nastavı´ jednou za celou existenci obchodu a vı´cekra´t
uzˇ nastavenı´ nebude upravovat.
4.3 Vytva´rˇenı´ a u´prava produktu˚
Produkt je pro internetove´ obchody tou nejdu˚lezˇiteˇjsˇı´ surovinou, se kterou budou ob-
chodovat. Pro vytva´rˇenı´, maza´nı´ a u´pravu produktu˚ je vytvorˇen cely´ samostatny´ modul,
protozˇe produkt obsahuje velke´ mnozˇstvı´ nastavenı´. Na u´vodnı´ stra´nce je vypsa´na ta-
bulka (datagrid) se vsˇemi produkty (Obra´zek 8).
Tabulka vypisuje nejen informace o produktu jako je na´zev nebo ko´d, ale take´ v jake´ je
produkt umı´steˇn kategorii, jake´ho ma´ vy´robce, jaka´ je jeho momenta´lnı´ dostupnost, jake´
je mnozˇstvı´ na skladeˇ, aktua´lnı´ sleva a vy´sledna´ cena. Dotaz lze take´ omezit jen na aktivnı´
polozˇky nebo zbozˇı´ aktua´lneˇ v akci nebo ve vy´prodeji. Toto vsˇe vytahuje z databa´ze jeden
SQL dotaz (viz Vy´pis 4). Ve Vy´pisu 4 je mu˚j prvnı´ nejveˇtsˇı´ dotaz takove´hoto rozsahu,
ktery´ jsem vytvorˇil.
SELECT ‘PD‘.‘title ‘,‘ P ‘.‘ product id ‘ AS ‘id ‘, ‘P ‘.‘ active yn ‘,
CONCAT(IFNULL(‘price with vat‘,0),’;’ ,‘currency id ‘) AS ‘price ‘, IFNULL(‘M‘.‘name‘, ’−−’) AS ‘
manufacturer name‘,
IFNULL(‘AD‘.‘text ‘, ’−−’) AS ‘ availability ‘, IF (‘ P ‘.‘ code‘=’ ’ , ’−−’,‘P ‘.‘ code‘) AS ‘code‘, IF (‘
stock‘=0, ’−−’,‘stock‘) AS ‘stock ‘,
IFNULL(CONCAT(TRIM(TRAILING ’.’ FROM (TRIM(TRAILING 0




WHERE ‘product id‘ = ‘P‘.‘product id ‘) ,
’Homepage’,
(SELECT ‘CD‘.‘name‘
FROM ‘products categories‘ ‘AC‘
INNER JOIN ‘category description‘ ‘CD‘ ON ‘CD‘.‘category id‘ = ‘AC‘.‘category id ‘
INNER JOIN ‘languages‘ ‘L‘ ON ‘L‘.‘language id‘ = ‘CD‘.‘language id‘ AND ‘L‘.‘default yn ‘ = 1
WHERE ‘AC‘.‘product id‘ = ‘P‘.‘product id ‘ AND ‘AC‘.‘main yn‘ = 1))), ’−−’) AS ‘product category‘
FROM ‘products‘ ‘P‘ 15
INNER JOIN ‘products descriptions‘ ‘PD‘ ON ‘P‘.‘product id‘ = ‘PD‘.‘product id ‘
LEFT JOIN ‘products prices calculate‘ ‘PPC‘ ON ‘P‘.‘product id‘ = ‘PPC‘.‘product id‘ AND
‘PPC‘.‘language id‘ =‘PD‘.‘language id‘
LEFT JOIN ‘manufacturers‘ ‘M‘ ON ‘P‘.‘manufacturer id‘ = ‘M ‘.‘manufacturer id‘
LEFT JOIN ‘ availabilities ‘ ‘A‘ ON ‘P ‘.‘ availability id ‘ = ‘A ‘.‘ availability id ‘
LEFT JOIN ‘ availability descriptions ‘ ‘AD‘ ON ‘A‘.‘ availability id ‘ = ‘AD‘.‘ availability id ‘ AND
‘AD‘.‘language id‘= ’en’
WHERE ((‘PD‘.‘product id‘ = 5 AND ‘PD‘.‘language id‘ = ’en’) OR (‘PD‘.‘product id ‘ = 7 AND
‘PD‘.‘language id‘ = ’en’) OR (‘PD‘.‘product id ‘ = 8 AND ‘PD‘.‘language id‘ = ’en’) OR
(‘ PD‘.‘product id ‘ = 13 AND ‘PD‘.‘language id‘ = ’en’) OR (‘PD‘.‘product id ‘ = 16 AND
‘PD‘.‘language id‘ = ’en’) OR (‘PD‘.‘product id ‘ = 18 AND ‘PD‘.‘language id‘ = ’en’) OR
(‘ PD‘.‘product id ‘ = 17 AND ‘PD‘.‘language id‘ = ’cz’ ) OR (‘PD‘.‘product id ‘ = 9 AND
‘PD‘.‘language id‘ = ’de’) OR (‘PD‘.‘product id ‘ = 21 AND ‘PD‘.‘language id‘ = ’de’) )
ORDER BY ‘PD‘.‘title‘, ‘P ‘.‘ code‘
Vy´pis 4: SQL dotaz pro vy´pis vsˇech produktu˚ do tabulky
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Obra´zek 9: Vstupnı´ polı´cˇka pro datum s indikacı´ platnosti
4.3.1 Hlavnı´ nastavenı´ produktu
Detail produktu ma´, jak uzˇ jsem zmı´nil, velke´ mnozˇstvı´ nastavenı´. Jako prvnı´ se zobra-
zuje nabı´dka „Hlavnı´“. Nabı´dka obsahuje vsˇeobecne´ informace o produktu. Zajı´mavostı´
je, zˇe uzˇivatel si mu˚zˇe oznacˇit jen jazyk, ve ktere´m bude mı´t produkt vyplneˇn popisky.
Podle zasˇkrtnutı´ se tyto popisky zobrazujı´. Zobrazova´nı´ je udeˇla´no jQuery metodami „.fa-
deIn()“ a „.fadeOut()“. Ty vytvorˇı´ na prvku prˇi schova´va´nı´ animaci postupne´ho zmizenı´.
V opacˇne´m prˇı´padeˇ vytvorˇı´ animaci postupne´ho zobrazenı´.
K hlavnı´mu nastavenı´ patrˇı´ i polı´cˇka pro vlozˇenı´ data, od kdy do kdy se jedna´ o no-
vinku, akci nebo zbozˇı´ ve vy´prodeji. Spra´vnost data ve forma´tu „DD.MM.RRRR“ se
kontroluje regula´rnı´m vy´razem (viz Vy´pis 5).
#ˆ(0[1−9]|[12][0−9]|3[01]){1}\.{1}(0[1−9]|1[0−2]){1}\.{1}((19|20)[0−9]{2}){1}$#
Vy´pis 5: Regula´rnı´ vy´raz pro kontrolu data
Pokud forma´t data vyhovuje, je datum ulozˇeno do databa´ze. Po ulozˇenı´ a znovu
nacˇtenı´ stra´nky se vedle polı´cˇek zobrazı´ zelena´ fajfka (Obra´zek 9), pokud datum vyhovuje
vu˚cˇi dnesˇnı´mu datu. V opacˇne´m prˇı´padeˇ se zobrazı´ cˇerveny´ krˇı´zˇek (Obra´zek 9), indikujı´cı´
neplatnost data vu˚cˇi dnesˇnı´mu datu.
4.3.2 Benefity
Dalsˇı´ polozˇka v menu, na ktere´ jsem se podı´lel, byla Benefity. Je to hodneˇ podobny´ modul
ostatnı´m, ale ma´ sve´ jiste´ odlisˇnosti. Prvnı´ odlisˇnostı´ je vypsa´nı´ u´plneˇ vsˇech benefitu˚
v syste´mu. U ostatnı´ch modulu˚ se vypisujı´ jen polozˇky patrˇı´cı´ k modulu. Takzˇe pokud
neˇkdo benefit vymazˇe, vymazˇe se z cele´ho syste´mu, kdyzˇ naopak benefit prˇida´, prˇida´ se
ke vsˇem produktu˚m, jen nebude vybrany´.
Jednotlive´ polozˇky lze take´ rˇadit, to se vsˇak promı´tne do cele´ho syste´mu. Rˇazenı´ je
rˇesˇeno AJAXoveˇ. V prˇı´padeˇ, kdy uzˇivatel uchopı´ polozˇku a prˇesune ji v seznamu, odesˇle
se AJAXem seznam identifikacˇnı´ch cˇı´sel benefitu oddeˇleny´ch strˇednı´kem na konkre´tnı´
PHP skript. Ten zpracova´va´ pozˇadavek zpu˚sobem, ktery´ postupneˇ procha´zı´ cely´ seznam
a u kazˇde´ polozˇky spustı´ SQL dotaz pro aktualizaci. Cyklus si v pameˇti uchova´va´ cˇı´slo
rˇa´dku, ktere´ ulozˇı´ spolu s dotazem. Toto cˇı´slo (promeˇnou) po aktualizaci rˇa´dku inkre-
mentuje.
Vy´beˇr benefitu je take´ rˇesˇen AJAXem. JavaScripova´ metoda se spousˇtı´ po kliknutı´ na
zasˇkrta´vacı´ polı´cˇko. Metoda si nejdrˇı´v zkontroluje, jestli je zasˇkrta´vacı´ polı´cˇko zasˇkrtnuto,
podle zasˇkrtnutı´ se rozhodne, jestli prˇida´ nebo ubere k rˇa´dku kaska´dovou trˇı´du se styly
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Obra´zek 10: Tabulka pro editaci jednotlivy´ch variant
a nakonec odesˇle AJAXovy´ pozˇadavek serveru. V informaci se odesı´la´ identifikacˇnı´ cˇı´slo
produktu, identifikacˇnı´ cˇı´slo benefitu a zda je benefit oznacˇen. Na za´kladeˇ teˇchto infor-
macı´ pak PHP skript provede prˇida´nı´ nebo smaza´nı´ za´znamu z vazebnı´ tabulky mezi
produktem a benefitem.
4.3.3 Varianty
Modul „Varianty“ je cˇa´stecˇneˇ zalozˇen na modulu „Parametry“. Parametry slouzˇı´ v sys-
te´mu k vytva´rˇenı´ a u´praveˇ parametru˚ (vlastnostı´) produktu, bohuzˇel nemohu popsat
blizˇsˇı´ podrobnosti, jak modul funguje, protozˇe jej deˇlal kolega. Modul varianty (Obra´-
zek 10) usnadnˇuje tvorbu variant produktu˚. Je tvorˇen velkou tabulkou, ta se chova´ jako
obrovsky´ formula´rˇ. Kazˇdy´ rˇa´dek tabulky zobrazuje jednu variantu produktu. Varianteˇ
lze nastavit, zda se bude zobrazovat, zda ji lze vlozˇit do kosˇı´ku, jaky´ bude mı´t ko´d, jaky´
bude mı´t obra´zek, jejı´ dostupnost a mnozˇstvı´ skladem, rozdı´l v ceneˇ pro kazˇdy´ jazyk
a pozna´mku zase ru˚znou pro kazˇdy´ jazyk.
Cela´ stra´nka je jeden velky´ formula´rˇ. Kazˇda´ varianta ma´ pro kazˇdy´ jazyk skryte´
polozˇky pro u´pravu financˇnı´ho rozdı´lu a pro pozna´mku. Financˇnı´ rozdı´l nebo pozna´mka
se zobrazı´ azˇ po kliknutı´ na tlacˇı´tko s ikonkou tuzˇky. Polozˇky jsou schova´ny z du˚vodu
prˇehlednosti. Videˇt jsou jen popisky ve vy´chozı´m jazyce. Po kliknutı´ na ikonku U´pravy
se pomocı´ JavaScriptu zobrazı´ seznam s polozˇkami ve vsˇech jazycı´ch. Zobrazene´ editacˇnı´
polı´cˇka lze videˇt na obra´zku 10, kde v prvnı´m rˇa´dku jsou editacˇnı´ pole zobrazeny, na
ostatnı´ch jsou skryty.
Zajı´mavou funkcı´ u toho modulu je kontrola ko´du varianty. Ko´d varianty totizˇ nemu˚zˇe
by´t v syste´mu dvakra´t stejny´. Nemu˚zˇe se schodovat ani s ko´dem produktu. Kontrola ko´du
je rˇesˇena JavaScriptem a AJAXem. V prˇı´padeˇ, kdy uzˇivatel najede na polı´cˇko s ko´dem
skryje se potvrzovacı´ zelena´ fajfka, ktera´ znamena´, zˇe je ko´d v porˇa´dku. Po napsa´nı´ ko´du
a opusˇteˇnı´ polı´cˇka se nejdrˇı´ve zkontrolujı´ vsˇechny ko´dy na stra´nce navza´jem, v prˇı´padeˇ
kdy se ko´dy na stra´nce neshodujı´, posˇle se AJAXovy´ dotaz na PHP skript, ktery´ se
postara´ o kontrolu ko´du v databa´zi. Kdyzˇ nebude ko´d nalezen v tabulce s variantami ani
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Obra´zek 11: Zasˇkrta´vacı´ polı´cˇka pro generova´nı´ variant
v tabulce s produkty, uka´zˇe se u polı´cˇka znovu zelena´ fajfka (viz Obra´zek 10). Pro celou
kontrolu je zde jesˇteˇ pouzˇit skryty´ formula´rˇovy´ prvek – hidden. Do neˇj jsou v pru˚beˇhu
kontrolova´nı´ ukla´da´ny informace o validaci ko´du. Prˇi nove´m nacˇtenı´ stra´nky se do tohoto
skryte´ho prvku ulozˇı´ hodnota „0“. „Nula“ indikuje nezkontrolovany´ ko´d. PHP skript po
odesla´nı´ formula´rˇe vı´, zˇe prvek nebyl zˇa´dny´m zpu˚sobem zkontrolova´n. Hodnota „1“
skryte´ho prvku indikuje zkontrolovany´ prvek, avsˇak nevyhovujı´cı´ unika´tnosti. Nakonec
hodnota „2“ indikuje zkontrolovany´ prvek ko´du a za´rovenˇ vyhovujı´cı´ vsˇem podmı´nka´m
unika´tnosti ko´du. Cˇı´sla „0“, „1“ a „2“ jsou do skryte´ho prvku vepisova´na JavaScriptem
po JavaScriptove´ a AJAXove´ kontrole.
Nejslozˇiteˇjsˇı´ cˇa´stı´ prˇi tvorbeˇ modulu bylo generova´nı´ variant. Varianty se tvorˇı´ na
za´kladeˇ parametru˚ vytvorˇeny´ch v nastavenı´ syste´mu. Parametry s jejı´mi hodnotami jsou
videˇt na obra´zku 11. Kazˇdy´ parametr ma´ neˇkolik hodnot. Varianty se vytva´rˇejı´ na za´-
kladeˇ teˇchto hodnot. Je potrˇeba zkombinovat vsˇechny hodnoty parametru s hodnotami
na´sledujı´cı´ch parametru˚. Nelze vsˇak kombinovat hodnoty uvnitrˇ jednoho parametru na-
vza´jem.
Protozˇe mu˚zˇe by´t dynamicky´ pocˇet parametru˚, jsou dveˇ mozˇnosti jak hodnoty para-
metru˚ zkombinovat. Prvnı´ mozˇnost by byla dynamicky´ pocˇet cyklu˚, ktere´ by procha´zely
postupneˇ vsˇechny parametry a v nich vsˇechny hodnoty. Cykly by musely rekurzivneˇ volat
samy sebe a tak postupneˇ projı´t vsˇechny parametry. Druha´, mnou realizova´na, mozˇnost
funguje na principu za´pisu do dvourozmeˇrne´ho pole (tabulky). V tabulce (viz tabulka
1) bude tolik sloupcu˚, kolik je parametru˚. Nejdrˇı´ve se vypocˇı´ta´ pocˇet rˇa´dku˚ v tabulce.
Pak se postupneˇ zapisujı´ hodnoty do tabulky pro kazˇdou hodnotu parametru stejny´m
zpu˚sobem jako by se vytva´rˇela tabulka pro pravdivostnı´ hodnoty (viz tabulka 1) Po
naplneˇnı´ tabulky daty je trˇeba jednotlive´ rˇa´dky ulozˇit do databa´ze. Databa´ze obsahuje
dveˇ tabulky pro ukla´da´nı´ variant: tabulku „variants“, ktera´ obsahuje data o varianta´ch
a tabulku „variants parameters“, ktera´ je vazebnı´ tabulka mezi variantou a parametry.
Pro kazˇdy´ rˇa´dek tabulky s variantami se nejdrˇı´ve musı´ vytvorˇit SQL dotaz pro vytvorˇenı´
rˇa´dku v tabulce „variants“ a pro kazˇdou bunˇku tabulky vytvorˇit SQL dotaz pro vytvorˇenı´
rˇa´dku v tabulce „variants parameters“, kam se uva´dı´ cizı´ klı´cˇ jako odkaz na variantu, cizı´
klı´cˇ jako odkaz na parametr a cizı´ klı´cˇ jako odkaz na hodnotu parametru. Takzˇe nakonec
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Length Barva Rozmeˇry
1. varianta: meter cˇervena´ sˇı´rˇka
2. varianta: meter cˇervena´ vy´sˇka
3. varianta: meter modra´ sˇı´rˇka
4. varianta: meter modra´ vy´sˇka
Tabulka 1: Prˇı´klad tabulky s variantami produktu˚
Obra´zek 12: Tabulka souvisejı´cı´ch produktu˚ s posuvnı´ky
to vypada´ tak, zˇe jednomu za´znamu v tabulce „variants“ prˇipada´ vı´ce variant ve vazebnı´
tabulce „variants parameters“.
4.3.4 Souvisejı´cı´ produkty
Modul pro „Souvisejı´cı´ produkty“ (Obra´zek 12) bude vytva´rˇet odkazy na jine´, podobne´
(souvisejı´cı´) produkty. Ty se budou zobrazovat v menu na „front-endu“ prˇi vy´beˇru pro-
duktu a budou nabı´zet za´kaznı´kovi podobne´ vy´robky. Modul je tvorˇen obycˇejnou tabul-
kou, ve ktere´ lze rˇa´dky uchopenı´m rˇadit. U konce rˇa´dku je seznam jazyku˚, ve ktery´ch
vy´robek popsa´n a na u´plne´m konci tlacˇı´tko pro odstraneˇnı´ souvisejı´cı´ho produktu.
Rˇazenı´ je udeˇla´no JavaScriptem a AJAXem. Prˇi chycenı´ mysˇi za obra´zek s sˇipkami lze
za´znam posunovat nahoru a dolu˚ a tı´m ho zarˇadit. Prˇi pusˇteˇnı´ tlacˇı´tka mysˇi na mı´steˇ se
spustı´ AJAXovy´ pozˇadavek na PHP skript a skript provede aktualizaci porˇadovy´ch cˇı´sel
u souvisejı´cı´ch za´znamu˚ pro dany´ produkt. Kliknutı´m na na´zev souvisejı´cı´ho zbozˇı´, se
uzˇivatel prˇesune na dany´ produkt, ne na hlavnı´ stra´nku produktu, ale zpeˇt do tohoto
modulu. Kliknutı´m na tlacˇı´tko „Zrusˇit“ se provede SQL dotaz, ktery´ vymazˇe za´znam
z databa´zove´ vazebnı´ tabulky.
Modul „Souvisejı´cı´“ ma´ jako jediny´ vı´ce tlacˇı´tek pro prˇida´va´nı´. Souvisejı´cı´ zbozˇı´ tak
lze prˇidat jen pro produkt, ktery´ pra´veˇ upravujeme, nebo ho lze prˇidat oboustranneˇ.
Tlacˇı´tko „oboustranneˇ“ prˇida´va´ vazbu nejen do produktu, ktery´ pra´veˇ upravujeme, ale
i do produktu, ktery´ jsme tı´mto prˇidali. Takzˇe vazba bude obousmeˇrna´. Poslednı´ tlacˇı´tko
je „Slinkovat vsˇe“. Tı´mto tlacˇı´tkem se zˇa´dne´ produkty neprˇida´vajı´, pouze se procha´zı´
seznam zobrazeny´ch produktu˚ a ve vsˇech se vytvorˇı´ vazba na vsˇechny ostatnı´. Takto
mu˚zˇeme vsˇechny produkty navza´jem propojit.
Okno pro prˇida´va´nı´ produktu˚ je vytvorˇeno pomocı´ jQuery metody (viz Vy´pis 1). Je-
likozˇ jsme potrˇebovali vsˇechny produkty neˇjaky´m zpu˚sobem vyhleda´vat, pouzˇili jsme
datagrid. Datagrid umozˇnˇuje vyhleda´va´nı´ a filtrova´nı´ polozˇek uvedeny´ch v neˇm. Bo-
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Obra´zek 13: Formula´rˇ pro u´pravu metra´zˇe
huzˇel filtrova´nı´ funguje jako odesla´nı´ formula´rˇe, proto kdyzˇ jsem umı´stil tabulku do
vyskakovacı´ho okna a snazˇil jsem se neˇco vyhledat, internetova´ stra´nka se znovu nacˇetla
a jQuery okno zmizelo. Takto vu˚bec nemeˇla vypadat funkcˇnost okna. Vytvorˇil jsem proto
ve vyskakovacı´m okneˇ iframe (HTML tag pro zanorˇova´nı´ oken v okneˇ prohlı´zˇecˇe) a do
neˇho teprve umı´stil datagrid. Vyhleda´va´nı´ bylo pote´ plneˇ funkcˇnı´.
Prˇida´va´nı´ produktu˚ z datagridu a jeho zobrazenı´ v tabulce se souvisejı´cı´mi produkty
je udeˇla´no slozˇiteˇji JavaScriptem, prˇes uda´losti dokumentu. Na stra´nce se souvisejı´cı´mi
produkty je vytvorˇena jQuery uda´lost „.bind()“, ktera´ bude cˇekat na vyvola´nı´ jiny´m
skriptem. Ve vyskakovacı´m okneˇ v datagridu, po kliknutı´ na tlacˇı´tko „Prˇidat“ se vyvola´
jQuery uda´lost nadrˇazene´ho okna a rˇa´dek s produktem v datagridu se jQuery animacı´
schova´. Vyvolana´ uda´lost provede vlozˇenı´ produktu do databa´zove´ tabulky se souvisejı´-
cı´mi vy´robky. Noveˇ prˇidane´ produkty se rˇadı´ na zacˇa´tek. Toto jsem vyrˇesˇil jednoduchy´m
zpu˚sobem. Noveˇ prˇidany´ produkt z datagridu vyskakovacı´ho okna ma´ porˇadove´ cˇı´slo
nula. Po vlozˇenı´ za´znamu do vazebnı´ tabulky s porˇadovy´m cˇı´slem nula, posˇlu na data-
ba´zi aktualizacˇnı´ dotaz, ktery´ aktualizuje vsˇechny za´znamy a kazˇde´mu za´znamu zvy´sˇı´
porˇadove´ cˇı´slo o jednicˇku. Tı´m je docı´leno, zˇe noveˇ prˇidany´ za´znam bude vzˇdy prvnı´
v porˇadı´.
4.3.5 Metra´zˇ
Modul (Obra´zek 13) je urcˇeny´ pro produkty proda´vane´ jen v urcˇite´m rozmezı´ jednotek.
Pokud bude za´kaznı´k proda´vat naprˇı´klad koberce, nelze koupit koberec o velikosti 1m2,
kdyzˇ minima´lnı´ velikost, kterou je mozˇne´ si objednat, je 3m2. To stejne´ omezenı´ platı´ i pro
maxima´lnı´ velikost. Samozrˇejmeˇ se nemusı´ jednat jen o metry, ale klient si mu˚zˇe jednotku
vybrat ze seznamu. Seznam jednotek je bra´n ze seznamu jednotek z nastavenı´ syste´mu.
Jednotky jsou vybı´ra´ny ve vy´chozı´m jazyce. Da´le modul obsahuje pole pro popis metra´zˇe.
Pole pro popisy se zobrazujı´ jen v jazycı´ch, ktere´ jsou aktivnı´ pro editovany´ produkt
(jazyky jsou zatrzˇeny v hlavnı´ nabı´dce).
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5 Teoreticke´ a prakticke´ znalosti
Vyuzˇı´val jsem znalostı´ z prˇedmeˇtu˚ „Programovacı´ jazyky“, ve ktery´ch jsem se naucˇil
objektoveˇ programovat. Framework Nette [4] je cely´ zalozˇen na objektech a jednotlive´
moduly kategoriı´ v syste´mu jsou stromoveˇ usporˇa´da´ny. Moduly vzˇdy deˇdı´ vlastnosti z
nadrˇazene´ho modulu. Vyuzˇil jsem i znalostı´ z prˇedmeˇtu „Skriptovacı´ a programovacı´ ja-
zyky“, kde jsem se naucˇil co je to MVC (Model View Controler) datovy´ model. Framework
Nette usnadnˇuje implementaci toho datove´ho modelu a v syste´mu je pouzˇı´va´n.
Da´le mi pomohly znalosti z databa´zovy´ch prˇedmeˇtu˚, jako je „Oracle Academie“ a „Te-
orie Zpracova´nı´ Dat“. Znalosti jsem pouzˇil prˇi na´vrhu, vytva´rˇenı´ a modifikaci databa´zo-
vy´ch tabulek. Kazˇdy´ modul komunikuje minima´lneˇ se dveˇma databa´zovy´mi tabulkami
a tabulky jsou mezi sebou vza´jemneˇ propojeny.
Zatı´m je syste´m firmy EVici ve sta´diu vy´voje, ale jakmile se prˇesune do sta´dia testo-
va´nı´, chci vyuzˇı´t svy´ch znalostı´ z prˇedmeˇtu „Tvorba informacˇnı´ch syste´mu˚“, kdy bude
potrˇeba aplikaci otestovat nad veliky´m pocˇtem dat v databa´zi (rˇa´doveˇ stovky tisı´c). Bu-
deme testovat prˇedevsˇı´m dotazy, ktere´ by mohly nebezpecˇneˇ zpomalovat komunikaci
s databa´zovy´m servrem, protozˇe spojujı´ vı´ce nezˇ deset databa´zovy´ch tabulek.
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6 Scha´zejı´cı´ znalosti a dovednosti
Firma EVici webdesign s.r.o. [1] pouzˇı´va´ pro vy´voj sve´ho syste´mu framework Nette [4].
Naucˇit se za´klady tohoto frameworku byla nezbytna´ podmı´nka pro vykona´va´nı´ odborne´
praxe ve firmeˇ. Za´klady jsem se ucˇil prˇiblizˇneˇ dva ty´dny, beˇhem ktery´ch jsem si zkusil
vytvorˇit maly´ redakcˇnı´ syste´m. Redakcˇnı´ syste´m umeˇl pouze vytva´rˇet, upravovat a mazat
cˇla´nky a rˇadit je do vybrany´ch kategoriı´.
Dalsˇı´ znalost, ktera´ mi chybeˇla, byla znalost technologiı´ JSON a AJAX. I kdyzˇ vesˇ-
kerou asynchronnı´ komunikaci zprostrˇedkova´va´ framework, znalost teˇchto technologiı´




Vy´sledkem me´ pra´ce byl vzˇdy jeden plneˇ funkcˇnı´ modul. Pokud bylo potrˇeba modul
upravit, pokazˇde´ jsem ho podle potrˇeb upravil, aby splnˇoval zadane´ pozˇadavky a byl
zase plneˇ funkcˇnı´ a pouzˇitelny´.
Praxe ve firmeˇ byla pro meˇ veliky´m prˇı´nosem, protozˇe jsem si zacˇal uveˇdomovat
spojitosti s teoreticky´mi znalostmi. Pochopil jsem, co je to vy´voj aplikace, kde nestacˇı´
jen mı´t na´pad, ale je potrˇeba schopny´ch lidı´, kterˇı´ spolecˇny´mi silami projekt dokoncˇı´.
Taky jsem se dozveˇdeˇl, zˇe vytvorˇenı´ a dokoncˇenı´ projektu nenı´ jasna´ vy´hra. Projekt
je nejdrˇı´ve potrˇeba rˇa´dneˇ otestovat, odstranit vsˇechny chyby, pak nastupuje na rˇadu
marketing a obchodnı´ zkusˇenosti, kde se projekt prˇedva´dı´ klientele a nemalou roli hraje
take´ technicka´ podpora, ktera´ poma´ha´ klientu˚m, kdyzˇ si neveˇdı´ rady.
U veˇtsˇı´ch projektu˚, jako je naprˇı´klad tento od firmy EVici [1], je vhodne´ pouzˇitı´ na´stroje
pro organizaci cˇasu, protozˇe ve zmeˇti papı´ru a pozna´mek se cˇloveˇk snadno ztratı´. Firma
vyuzˇı´va´ takovy´ online workflow program firmy WORKetc. Ja´ jsem vsˇak nebyl do tohoto
programu zahrnut a pra´ce mi byla zada´va´na u´stneˇ nebo ve formeˇ emailu.
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